

























UDOSQHXPRQLD WKDWZDV LQLWLDWHG LQ'HFHP
EHU  LQ:XKDQ &KLQD 7KH GLVHDVH LV
FDXVHGE\DQHZYLUXVIURPWKHFRURQDYLUXV
IDPLO\ZKLFKZDVQDPHG6HYHUH$FXWH5H




RI WKH FRURQDYLUXV IDPLO\ VXFK DV 6$56 6HYHUH$FXWH

WRU\6\QGURPH+RZHYHU WKHPRUWDOLW\ UDWH RI WKHQHZ
FRURQDYLUXVLVPXFKORZHUWKDQRWKHUFRURQDYLUXVHV,WLV
PDLQO\ WUDQVPLWWHG YLD LQKDODWLRQ RI UHVSLUDWRU\ GURSOHWV
RU VHFUHWLRQV H[SHOOHG E\ LQIHFWHG SHRSOH )HYHU FRXJK&
